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N é p - e l ő a d á s !
Leszállított helyárakkal.
l i jv á iijON sariunm dalokkal.
i n n e n i i
Idénybérlet szünet.
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
VIII. K isbérlet szü n et
P é n t e k e n ,  1 8 8 9 .  é v i  m á r o z i u s  8 9 - é n :
a  i i k o / i o .
Látványos tündérrege 3  szakaszban. Ir ta : Raymund Ferdinánd. Fordította: Jakab István. Zenéjét szerze tté :  R eu-
tzer Konradin. (K arnagy: Znojemszky. Rendező: Mándoky.)
C h e ris ta n e , tü n d é r  —
A zú r, sz o lg á ló  sz e llem  —  
F lo ttw ell G y u la , d ú sg a z d a g  
C h e v a lie r  D u m o n t —
Első szakasz: „A dúsgazdag: palotája." Személyek :
B é k é ssy  R. 
M á fry  J .  
M ándoky . 
P é c h y  K.
B ra llin g ,)  _  . Ju h a y .
H e lm , )  t , o t t w e "  t>aratai P alo tay .
W o lf , F lo ttw e ll k o m o rn o k a  P ü sp ö k i.
S e b ő k k e l é p ítő m e s te r  -  H egyessi. 
V ad ászo k , v e n d é g e k . T ö r té n ik :  F lo ttw e lln é l.
K aticza , szo b a leán y  
B á lin t, F lo ttw e ll  m in d e n e se  
F e r k ó , ) . .  „  .
J a n c s i , ) Flottwe11 108981
G erö fy n é . 
Rónastéky. 
G yöngyössi. 
M á tray  B.
F lo ttw e ll G y u la  — 
C hev a lie r D u m o n t — 
K lu g h e im , e ln ö k  —  
A m ália , le á n y a  —  
F litte rs te in  b á ró  
W olf, k o m o rn y ik  —
Második szakasz: „A tékozló  a tengeren." Szem élyek:
M án d o k y . 
P é c h y  R . 
G u lyás. 
K a cz é r N ina. 
B oronkay . 
P ü sp ö k y .
B á lin t, F lo ttw e ll m in d e n e se  
K a ticza , sz o b a leán y  
K o ld u s
U d v a rm e s te r  -
É k sz e rá ru s  -
O rv o s —  -
R ónaszék  y. 
G erö fy n é  
M átray  J .  
S zab ó  József. 
S zen tes.
S zab ó  L.
B e tti, sz o b a leán y  
F e re n c z , szo lga 
E in c z e m e s te r  
ö r e g  asszo n y
T a m á s , )  haj Ó8ok
V e n d é g e k  m in d k é t n e m b ő l. A z e lső  és m áso d ik  szak asz  k ö z t b á ro m  év i id ő szak  van .
S z á n th ó n é . 
G y ö n g y  öasy . 
K a ra c s . 
O lá h n é . 
M á tra y  E: 
N agy .
C h e ris ta n e , tü n d é r  
F lo ttw ell G y u la  —
W o lf  -  -
H o lzw u rm  B á lin t, a sz ta lo s  —
Harmadik szakasz: „A dúsgazdag rongyai." Személyek :
B ék éssy  R. 
M ándoky . 
P ü sp ö k i. 
R ó n aszék y .
K a ticza , n e je  —  — G eröfyné.
K o ld u s  —  — —  M átray  J .
J a k a b ,  k e r té s z  —  — N ém eti,
ö r z s i ,  B á lin t g y e rm e k e  -  K o csis  E te l.
M iska,
Ja n c s i ,
P is ta ,
Jó sk a ,
B á lin t g y e rm e k e i
In a so k , sz o m széd o k , p a ra sz to k . A  m áso d ik  é s  h a rm a d ik  fe lv o n á s  k ö z t h ú sz  é v i id ő k ö z  van.
S zabó  J . 
P e rg e  Jo lá n . 
S zab ó  I lo n k a . 
S zab ó  B é la .
L eszállíto tt helyárak : Alsó- és közép páholy 3 írt. Családi páholy 4  frt. Emeleti páholy 2 frt. 
Támlásszék az első három sorban 8 0  kr. IV—X. sorig  6 0  kr. X I—XIV. sorig 50  kr. Emeleti zá rtszéka két első 
sorban 4 0  kr, a többi három sorban 3 0  kr. Földszinti állóhelyre 25 kr, tanuló-és katonajegy 2 0  kr. Karzat 10kr.
Jegyek  válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
__________A.z előadás kezdete T óraltor.___________
Holnap, szombaton, márczius 30-án, bérletszünetben, V. Margó Czélia bucsu fellépése és ju talom játékául:
A  S U H A N C Z .
  Operette 3 felvonásban.____________________
Előkészületen lévő lydonságok: 
C lem enceau színmű. ni T itkos csók
Dumastól. I    operette.
P o l y ó a z i m ;  1 7 a . DebrM iea, 1S89. HfO*. a  város sü n y ra j* a . —  424 B g m . (.3 5 8 6 .)
I
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár hely ra jz i s z á m : M s S z in  1889
